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Quadro 1 – Fontes de dados para a identificação dos recursos utilizados 
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Quadro 2 – Inclusão e exclusão de custos de acordo com a perspectiva da análise económica 
Incluir (+) ou excluir (-) dependendo da perspectiva (a)
Exemplos de custos Doente (b) Hospital Pagador (c) Sociedade (d)
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Figura 3 – Número de óbitos devido a Esclerose Múltipla em Portugal, 






Figura 4 – Número médio anual de óbitos devido a Esclerose Múltipla em Portugal, 
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Figura 4 – Número médio anual de óbitos devido a Esclerose Múltipla em Portugal, 
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Figura 7 – Episódios de internamento por Esclerose Múltipla nos hospitais portugueses, 
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Figura 8 – Custos totais do doente com EM recidivante-remitente por nível de EDSS 
(em euros)
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Quadro 10 – Custos em ambulatório associados ao surto de um doente com EM recidivante-
remitente: consultas, meios complementares de diagnósticos, cuidados prestados por pessoal 
de enfermagem e por outro pessoal técnico 
 EDSS ≤ 3 3,5 ≤ EDSS ≤ 4,5 5 ≤ EDSS ≤ 6 EDSS ≥ 6,5
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Figura 10 – Custos totais do surto de um doente com EM recidivante-remitente por 
nível de EDSS (em euros) 
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Quadro 11 – Custos directos totais do surto de um doente com EM recidivante-remitente 
(em euros) 
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Quadro 13 – Avaliação do impacto da valorização dos encargos com as consultas com os 
preços publicados na Portaria 132/2003
 EDSS ≤ 3 3,5 ≤ EDSS ≤ 4,5 5 ≤ EDSS ≤ 6 EDSS ≥ 6,5
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Utilização dos serviços de urgência
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Quadro 16 – Custos anuais em ambulatório para o SNS do doente com Psoríase: consultas, 
meios complementares de diagnósticos, cuidados prestados em unidades de fototerapia e 
cuidados prestados por pessoal de enfermagem  
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Quadro 18 – Custos para a sociedade com medicamentos associados ao tratamento de um 
doente com Psoríase, por nível de severidade (em euros) 
Ligeira Moderada Grave
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Quadro 19 – Custos directos totais para a sociedade para um doente com Psoríase por nível 
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Quadro 20 – Custos directos totais com a Psoríase por nível de severidade (em 
euros)  
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Quadro 21 – Instrumentos de medição da qualidade de vida  
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5.3.1. Principais instrumentos genéricos 
Medical Outcomes Study (MOS) 36-Item Short Form (SF-36)
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Quadro 21 – Instrumentos de medição da qualidade de vida  
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5.3.1. Principais instrumentos genéricos 
Medical Outcomes Study (MOS) 36-Item Short Form (SF-36)
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5.3.2. Principais instrumentos específicos 
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Quadro 22 – SF-36: Valor de cada uma das componentes 
Estudo N FF DF DC SG VT FS DE SM
W$ @VV X@Z XOO W@W WVW @@O XYU XO? WVV
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Quadro 23 – SF-36: Componente da Saúde Física (CSF) e Componente da Saúde Mental (CSM)
Estudo N
CSF CSM
Média DP Valor de pb Média DP Valor de pb
W$ @VV OTV YU ZZZT OZY Y? ZZT
TZ$ TOZ OOO TVV ZZZT VOU TUT ZZZT
TV$ ?TW VTU TVU ZZZT VOW TTV ZZZT
TO$ UW? VV@ TZV ZZZT VOV TTT ZZZT
T@$ UXU VV? TZV ZZZT VOO TTT ZZZT
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Quadro 24 – Perturbações nos desempenhos físico, psicológico e social 
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Quadro 25 – Relação entre idade e qualidade de vida e/ou incapacidade 
Estudo DLQI PDI SF-36: SCF SF-36: SCM SIP PLSI-B
T$  0:    0:  
W$ 0a  0a  0a    
TV$   :Z?Zbbb ZTVbbb  
T@$  :ZTUbbb :ZUUbb ZTXbb  
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Quadro 26 – Relação entre severidade da doença e qualidade de vida 
DLQI PDI SF-36:PCS SF-36: MCS SIP PLSI-B
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5.4. Qualidade de vida relacionada com a saúde em doentes 
com psoríase em Portugal
5.4.1. Metodologia
Fontes de dados
Estudo sobre o impacto médico, social e económico da psoríase em Portugal –
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Variáveis utilizadas na análise  
Instrumentos de medição da qualidade de vida
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Quadro 27 – Variáveis analisadas e testes aplicados para avaliar correlações 
Tipo Variável
Numérica Categórica
Normais Não normais Ordinais Nominais
Numérica
CP /-CP D-P /	P
/0CP 0%NCP !N:O0P ==P 0=P
0+P-<PJIP=-P0!P-




















Quadro 28 – Variáveis analisadas e testes aplicados para avaliar diferenças entre 
medidas de tendência central 






















5.4.3. Resultados – Qualidade de vida associada à psoríase nos 
doentes portugueses  
5.4.3.1. Características dos doentes inquiridos  
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Quadro 30 – Severidade da doença na amostra (n = 127)  
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Quadro 32 – Qualidade de vida medida através do DLQI e do PDI na escala transformada 
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Figura 15 – Boxplot e intervalo de confiança a 95% para os valores médios do DLQI e 

























































Quadro 32 – Qualidade de vida medida através do DLQI e do PDI na escala transformada 
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Figura 15 – Boxplot e intervalo de confiança a 95% para os valores médios do DLQI e 
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Quadro 33 – Qualidade de vida relacionada com a saúde medida através do DLQI e do PDI por 
grupo etário (n = 127) 
Estatísticas
DLQI PDI
< 45 45 – 54 55 – 64 ≥ 65  < 45 45 – 54 55 – 64 ≥ 65
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Figura 17 – Boxplot e intervalo de confiança a 95% da média dos valores dos 
instrumentos específicos de qualidade de vida relacionada com a saúde por grupo 
etário (n = 127) 

































Quadro 33 – Qualidade de vida relacionada com a saúde medida através do DLQI e do PDI por 
grupo etário (n = 127) 
Estatísticas
DLQI PDI
< 45 45 – 54 55 – 64 ≥ 65  < 45 45 – 54 55 – 64 ≥ 65
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Figura 17 – Boxplot e intervalo de confiança a 95% da média dos valores dos 
instrumentos específicos de qualidade de vida relacionada com a saúde por grupo 
etário (n = 127) 
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Figura 18 – Representação gráfica dos resultados médios (e erros padrão da média) 
para as 5 dimensões do EQ-5D

Quadro 34 – Distribuição de frequências (perfil) do sistema descritivo do EQ-5D (n = 120)  
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Figura 18 – Representação gráfica dos resultados médios (e erros padrão da média) 
para as 5 dimensões do EQ-5D

Quadro 34 – Distribuição de frequências (perfil) do sistema descritivo do EQ-5D (n = 120)  
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Quadro 38 – Distribuição de frequências à pergunta sobre o estado geral de saúde (n = 125)  
Comparando com o que acontecia 
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Quadro 38 – Distribuição de frequências à pergunta sobre o estado geral de saúde (n = 125)  
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Quadro 39 – Valores médios das respostas a cada uma das dimensões do SF-36
Componente N Média[IC 95%]
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Quadro 39 – Valores médios das respostas a cada uma das dimensões do SF-36
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Quadro 40 – Média e desvio padrão da população americana (1998) para a versão 1 e 2 do SF-36
e coeficientes das componentes rotacionadas (população americana, 1990, SF-36 v. 1) 
Componente
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Quadro 41 – Estatísticas descritivas das componentes do SF-36 (n = 117)
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Quadro 42 – Qualidade de vida por grupo etário no EQ-5D (n = 120) 
Estatísticas
EQ-5D
< 45 45 – 54 55 – 64 ≥ 65
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Quadro 43 – Teste Kruskal-Wallis para o EQ-5D e dimensões do SF-36 por grupo etário  
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Quadro 44 – Associação entre a variável sexo e instrumentos de qualidade de vida 
Variável PDI DLQI EQ-5D FF DF DC SG VT FS DE SM
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Quadro 45 – Teste de Kruskal-Wallis para as variáveis situação face ao emprego, PDI, 
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Quadro 45 – Teste de Kruskal-Wallis para as variáveis situação face ao emprego, PDI, 
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Quadro 47 – Correlação entre as variáveis e os resultados dos instrumentos de medição 
da qualidade de vida relacionada com a saúde 
Variável PDI DLQI EQ-5D
SF-36
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Quadro 48 – Coeficiente de Spearman para PDI, DLQI, EQ-5D e dimensões do SF-36
Variável PDI DLQI EQ-5D
SF-36
FF DF DR SG VT FS DE SM
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Variável PDI DLQI EQ-5D
SF-36
FF DF DR SG VT FS DE SM
/0C           
0%NC a bb          
!N:O0 : bb : bb         
== :  : bb a bb        
0= : b : bb a bb a bb       
0+ : b : bb a bb a bb a bb      
-< : bb : bb a bb a bb a bb a bb     
JI : bb : bb a bb a bb a bb a bb a bb    
=- : b : bb a bb a bb a bb a bb a bb a bb   
0! : b : bb a bb a bb a bb a bb a bb a bb a bb  
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Quadro 49 – Doentes por nível de severidade  
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Quadro 54 – Variáveis na equação do modelo logístico completo 
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Figura 21 – EQ-5D: Comparação com outras patologias

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Doentes com psoríase (PT)
IRC - Diálise peritoneal ambulatória
EM - EDSS=3
EM a tomar interferão
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6. Análise custo-utilidade: uma aplicação à prevenção 
do tromboembolismo venoso em ortopedia 
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Quadro 57 – Episódios de internamento por grupo etário, por GDH 
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6.2.2. Descrição do modelo de avaliação económica do dabigatrano para 
prevenção do TEV após PTA e PTJ
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Quadro 58 – Características dos hospitais incluídos no estudo 
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Quadro 60 – Número de administrações do medicamento no RE-NOVATE e RE-MODEL 
Medicamento e ensaio
Número de administrações Tamanho da amostra
Média Mediana Desvio Padrão n
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Quadro 62 – Custos unitários da terapêutica 
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Quadro 63 – Recursos associados com a administração de HBPM 
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Quadro 64 – Custo do TVP detectado antes da alta 
TVP proximal TVP distal Custo 
unitário% doentes Unidades % doentes Unidades
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Quadro 65 – Custo do TVP detectado após a alta 
TVP proximal TVP distal Custo 
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Quadro 66 – Custo por EP detectada antes da alta 
% doentes Unidades Custo unitário
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Quadro 67 – Custo por EP detectada após da alta 
% doentes Unidades Custo unitário
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Quadro 69 – Custos dos cuidados de longa duração a doentes com hemorragia intra-craniana 
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Quadro 70 – Custos com outros eventos adversos 
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Quadro 73 – Custo-efectividade incremental do dabigatrano comparado com a enoxaparina em 
doentes com PTA 
Determinística Probilidade de ser custo-efectivo no limiar
€ 20.000/QALY € 30.000/QALY
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Figura 25 – Plano de custo-efectividade e curva de aceitação para o dabigatrano  em doentes 





Quadro 73 – Custo-efectividade incremental do dabigatrano comparado com a enoxaparina em 
doentes com PTA 
Determinística Probilidade de ser custo-efectivo no limiar
€ 20.000/QALY € 30.000/QALY
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Figura 25 – Plano de custo-efectividade e curva de aceitação para o dabigatrano  em doentes 
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Quadro 76 – Custo-efectividade incremental do dabigatrano comparado com a enoxaparina em 
doentes com PTJ 
Determinística Probabilidade de ser custo-efectivo no limiar
€ 20.000/QALY € 30.000/QALY
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Quadro 76 – Custo-efectividade incremental do dabigatrano comparado com a enoxaparina em 
doentes com PTJ 
Determinística Probabilidade de ser custo-efectivo no limiar
€ 20.000/QALY € 30.000/QALY
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Figura 26 – Plano de custo-efectividade e curva de aceitação para o dabigatrano  em doentes 
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Quadro 78 – Impacto orçamental global 
2009 2010 2011 2012 2013 Acumulado








/I \T@V$XYO \T@Y$?WW \TW?$ZZW \TWO$V?T \TWW$OYU 
Total € 2.513.542 € 2.245.204 € 2.115.777 € 2.139.164 € 2.188.154 € 11.201.841
      








/I \T@V$OTZ \T@@$X@O \T@Y$?U@ \TWT$@OY \TW?$YT@ 
Total € 2.568.811 € 2.605.592 € 2.644.015 € 2.680.447 € 2.715.685 € 13.214.550
      
Impacto orçamental global -€ 55.269 -€ 360.388 -€ 528.237 -€ 541.283 -€ 527.531 -€ 2.012.709
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Quadro 80 – Impacto orçamental global considerando a duração média da terapêutica em 
Portugal 
2009 2010 2011 2012 2013 Acumulado








/I \T$?W?$OTU \T$UUV$TOY \T$TOT$YVT \T$T@V$@TZ \T$TYT$OTT 
Total € 2.819.669 € 2.512.578 € 2.364.057 € 2.390.047 € 2.445.293 € 12.531.643
      








/I \T$VZV$UZW \T$VUV$?TV \T$VVO$?TW \T$V@O$U?U \T$VXV$VYO 
Total € 2.882.772 € 2.924.049 € 2.967.167 € 3.008.052 € 3.047.597 € 14.829.637
Impacto orçamental global -€ 63.103 -€ 411.470 -€ 603.110 -€ 618.005 -€ 602.305 -€ 2.297.994
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Quadro 80 – Impacto orçamental global considerando a duração média da terapêutica em 
Portugal 
2009 2010 2011 2012 2013 Acumulado
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Figura 27 – Curva do valor esperado da informação perfeita para a população de PTA 
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Figura 27 – Curva do valor esperado da informação perfeita para a população de PTA 
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Anexo I - Escala de Kurtzke ampliada (EDSS) 
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Escala de Kurtzke ampliada (EDSS) 
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Anexo II - Estudos de avaliação económica da 
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Anexo III – Questionário apresentado ao painel de 
neurologistas para para aferir o padrão de 
tratamento dos doentes com esclerose múltipla
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Recursos utilizados nos últimos 12 meses
1.  CONSUMO DE RECURSOS HOSPITALARES 






2.  CONSUMO DE RECURSOS EM AMBULATÓRIO  




















T$   
U$   
?$   
V$   
O$   
@$   
W$   
X$   
Y$   
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Efeito secundário Fármaco Dose diária Duração da terapêutica % Doentes
T$    
U$    
?$    
V$    
O$    
2.3.  CUIDADOS PRESTADOS POR MÉDICOS 

Especialidade Nº de consultas
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O$    
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Meios complementares de diagnóstico
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3.  IMPACTO SOCIAL 

3.1.  SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO 

Duração* % Doentes
Baixa de curta duração (dias)





3.2.  NÍVEL DE DEPENDÊNCIA 

% Doentes
Capaz de viver sózinho sem apoio
Capaz de viver sózinho com algum apoio
Capaz de viver sózinho com muito apoio
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Meios complementares de diagnóstico
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3,5 ≤EDSS ≤ 4,5
Recursos utilizados nos últimos 12 meses
1.  CONSUMO DE RECURSOS HOSPITALARES 

Patologia Tempo de internamento (dias) Nº de internamentos
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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3,5 ≤EDSS ≤ 4,5
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3.  IMPACTO SOCIAL 

3.1.  SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO 

Duração* % Doentes
Baixa de curta duração (dias)





3.2.  NÍVEL DE DEPENDÊNCIA 

% Doentes
Capaz de viver sózinho sem apoio
Capaz de viver sózinho com algum apoio
Capaz de viver sózinho com muito apoio
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
3.1.  SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO 

Duração* % Doentes
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Capaz de viver sózinho sem apoio
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EM DOENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-REMITENTE
3,5 ≤EDSS ≤ 4,5

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2.  CONSUMO DE RECURSOS EM AMBULATÓRIO  
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U$   
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V$   
O$   
@$   
W$   
X$   
Y$   
TZ$   
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EM DOENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-REMITENTE
3,5 ≤EDSS ≤ 4,5
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Meios complementares de diagnóstico

































































5,0 ≤ EDSS ≤ 6,0
Recursos utilizados nos últimos 12 meses
1. CONSUMO DE RECURSOS HOSPITALARES 

Patologia Tempo de internamento (dias) Nº de internamentos
!&
  
2.  CONSUMO DE RECURSOS EM AMBULATÓRIO  

2.1.  FÁRMACOS E ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS
/  
&4&
















T$   
U$   
?$   
V$   
O$   
@$   
W$   
X$   
Y$   
TZ$   
2.2.  FÁRMACOS PARA TRATAMENTO DE EFEITOS SECUNDÁRIOS  
/  
& 
 &	 & &
 &  &






Efeito secundário Fármaco Dose diária Duração da terapêutica % Doentes
T$    
U$    
?$    
V$    
O$    
UVX
ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-REMITENTE
5,0 ≤ EDSS ≤ 6,0
Recursos utilizados nos últimos 12 meses
1. CONSUMO DE RECURSOS HOSPITALARES 

Patologia Tempo de internamento (dias) Nº de internamentos
!&
  
2.  CONSUMO DE RECURSOS EM AMBULATÓRIO  

2.1.  FÁRMACOS E ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS
/  
&4&
















T$   
U$   
?$   
V$   
O$   
@$   
W$   
X$   
Y$   
TZ$   
2.2.  FÁRMACOS PARA TRATAMENTO DE EFEITOS SECUNDÁRIOS  
/  
& 
 &	 & &
 &  &






Efeito secundário Fármaco Dose diária Duração da terapêutica % Doentes
T$    
U$    
?$    
V$    
O$    
UVY
2.3.  CUIDADOS PRESTADOS POR MÉDICOS 
Especialidade Nº de consultas


















































2.3.  CUIDADOS PRESTADOS POR MÉDICOS 
Especialidade Nº de consultas

























































Meios complementares de diagnóstico























































Meios complementares de diagnóstico
















































3.  IMPACTO SOCIAL 

3.1.  SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO 

Duração* % Doentes
Baixa de curta duração (dias)





3.2.  NÍVEL DE DEPENDÊNCIA 

% Doentes
Capaz de viver sózinho sem apoio
Capaz de viver sózinho com algum apoio
Capaz de viver sózinho com muito apoio


































3.  IMPACTO SOCIAL 

3.1.  SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO 

Duração* % Doentes
Baixa de curta duração (dias)





3.2.  NÍVEL DE DEPENDÊNCIA 

% Doentes
Capaz de viver sózinho sem apoio
Capaz de viver sózinho com algum apoio
Capaz de viver sózinho com muito apoio



































EM DOENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-REMITENTE
5,0 ≤ EDSS ≤ 6,0
































1.  CONSUMO DE RECURSOS HOSPITALARES 





2.  CONSUMO DE RECURSOS EM AMBULATÓRIO  

2.1.  FÁRMACOS E ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS
/  
&4&
















T$   
U$   
?$   
V$   
O$   
@$   
W$   
X$   
Y$   
TZ$   
UOU
SURTOS
EM DOENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-REMITENTE
5,0 ≤ EDSS ≤ 6,0
































1.  CONSUMO DE RECURSOS HOSPITALARES 





2.  CONSUMO DE RECURSOS EM AMBULATÓRIO  

2.1.  FÁRMACOS E ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS
/  
&4&
















T$   
U$   
?$   
V$   
O$   
@$   
W$   
X$   
Y$   
TZ$   
UO?
2.2.  FÁRMACOS PARA TRATAMENTO DE EFEITOS SECUNDÁRIOS  
/  
& 
 &	 & &
 &  &






Efeito secundário Fármaco Dose diária Duração da terapêutica % Doentes
T$    
U$    
?$    
V$    
O$    
2.3.  CUIDADOS PRESTADOS POR MÉDICOS 

Especialidade Nº de consultas































2.2.  FÁRMACOS PARA TRATAMENTO DE EFEITOS SECUNDÁRIOS  
/  
& 
 &	 & &
 &  &






Efeito secundário Fármaco Dose diária Duração da terapêutica % Doentes
T$    
U$    
?$    
V$    
O$    
2.3.  CUIDADOS PRESTADOS POR MÉDICOS 

Especialidade Nº de consultas

























































Meios complementares de diagnóstico





















































Meios complementares de diagnóstico









































































Recursos utilizados nos últimos 12 meses
1.  CONSUMO DE RECURSOS HOSPITALARES 

Patologia Tempo de internamento (dias) Nº de internamentos
!&
  
2.  CONSUMO DE RECURSOS EM AMBULATÓRIO  

2.1.  FÁRMACOS E ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS
/  
&4&
















T$   
U$   
?$   
V$   
O$   
@$   
W$   
X$   
Y$   
TZ$   
2.2.  FÁRMACOS PARA TRATAMENTO DE EFEITOS SECUNDÁRIOS  
/  
& 
 &	 & &
 &  &






Efeito secundário Fármaco Dose diária Duração da terapêutica % Doentes
T$    
U$    
?$    
V$    




Recursos utilizados nos últimos 12 meses
1.  CONSUMO DE RECURSOS HOSPITALARES 

Patologia Tempo de internamento (dias) Nº de internamentos
!&
  
2.  CONSUMO DE RECURSOS EM AMBULATÓRIO  

2.1.  FÁRMACOS E ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS
/  
&4&
















T$   
U$   
?$   
V$   
O$   
@$   
W$   
X$   
Y$   
TZ$   
2.2.  FÁRMACOS PARA TRATAMENTO DE EFEITOS SECUNDÁRIOS  
/  
& 
 &	 & &
 &  &






Efeito secundário Fármaco Dose diária Duração da terapêutica % Doentes
T$    
U$    
?$    
V$    
O$    
UOW
2.3.  CUIDADOS PRESTADOS POR MÉDICOS 

Especialidade Nº de consultas


















































2.3.  CUIDADOS PRESTADOS POR MÉDICOS 

Especialidade Nº de consultas

























































Meios complementares de diagnóstico























































Meios complementares de diagnóstico
















































3.  IMPACTO SOCIAL 

3.1.  SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO 

Duração* % Doentes
Baixa de curta duração (dias)





3.2.  NÍVEL DE DEPENDÊNCIA 

% Doentes
Capaz de viver sózinho sem apoio
Capaz de viver sózinho com algum apoio
Capaz de viver sózinho com muito apoio


































3.  IMPACTO SOCIAL 

3.1.  SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO 

Duração* % Doentes
Baixa de curta duração (dias)





3.2.  NÍVEL DE DEPENDÊNCIA 

% Doentes
Capaz de viver sózinho sem apoio
Capaz de viver sózinho com algum apoio
Capaz de viver sózinho com muito apoio



































EM DOENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-REMITENTE
EDSS ≥ 6,5
































1.  CONSUMO DE RECURSOS HOSPITALARES 





2.  CONSUMO DE RECURSOS EM AMBULATÓRIO  

2.1.  FÁRMACOS E ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS
/  
&4&
















T$   
U$   
?$   
V$   
O$   
@$   
W$   
X$   
Y$   
TZ$   
U@Z
SURTOS
EM DOENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-REMITENTE
EDSS ≥ 6,5
































1.  CONSUMO DE RECURSOS HOSPITALARES 





2.  CONSUMO DE RECURSOS EM AMBULATÓRIO  

2.1.  FÁRMACOS E ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS
/  
&4&
















T$   
U$   
?$   
V$   
O$   
@$   
W$   
X$   
Y$   
TZ$   
U@T
2.2.  FÁRMACOS PARA TRATAMENTO DE EFEITOS SECUNDÁRIOS  
/  
& 
 &	 & &
 &  &






Efeito secundário Fármaco Dose diária Duração da terapêutica % Doentes
T$    
U$    
?$    
V$    
O$    
2.3.  CUIDADOS PRESTADOS POR MÉDICOS 

Especialidade Nº de consultas































2.2.  FÁRMACOS PARA TRATAMENTO DE EFEITOS SECUNDÁRIOS  
/  
& 
 &	 & &
 &  &






Efeito secundário Fármaco Dose diária Duração da terapêutica % Doentes
T$    
U$    
?$    
V$    
O$    
2.3.  CUIDADOS PRESTADOS POR MÉDICOS 

Especialidade Nº de consultas

























































Meios complementares de diagnóstico


















































Meios complementares de diagnóstico





































































Anexo IV – Padrões de tratamento para os doentes 
com esclerose múltipla em remissão ou em surto 
U@O
Anexo IV – Padrões de tratamento para os doentes 
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Anexo V – Questionário para avaliar o consumo de 
cuidados de fisioterapia em doentes com 
esclerose múltipla  
UXT
Anexo V – Questionário para avaliar o consumo de 
cuidados de fisioterapia em doentes com 
esclerose múltipla  
UXU UXU
UX?
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 






ESTUDO DE AVALIAÇÃO ECONÓMICA 





















UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 






ESTUDO DE AVALIAÇÃO ECONÓMICA 








































































 & : &
  &>	





























 &  3	 &&
  &
&
  0$ #	 
	
&	$	$


















 & "   >	































































 & : &
  &>	





























 &  3	 &&
  &
&
  0$ #	 
	
&	$	$


















 & "   >	






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo VI – Respostas do fisiatra para o 




Anexo VI – Respostas do fisiatra para o 
tratamento de doentes com esclerose múltipla
?UX ?UX
?UY
ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-REMITENTE EDSS ≤ 3
TÉCNICAS TERAPÊUTICAS  








 VZ TZ \TUZZ \VXZZ
#






 @Z O \@ZZ \TXZZ
#1











ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-REMITENTE 3,5 ≤EDSS ≤ 4,5
TÉCNICAS TERAPÊUTICAS  
Acto Nº de actos prescrito
%
Doentes Custo unitário Custo anual utilizável
=&




 VZ ?Z \TUZZ \TVVZZ
#






 XZ UZ \@ZZ \Y@ZZ
#1
 @Z YZ \Y@Z \OTXVZ


















Doentes Custo unitário Custo anual utilizável
T$D3 T O \XTW \ZVT
U$= TUZZ U \ZVO \TZWY
?$




ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-REMITENTE EDSS ≤ 3
TÉCNICAS TERAPÊUTICAS  








 VZ TZ \TUZZ \VXZZ
#






 @Z O \@ZZ \TXZZ
#1











ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-REMITENTE 3,5 ≤EDSS ≤ 4,5
TÉCNICAS TERAPÊUTICAS  
Acto Nº de actos prescrito
%
Doentes Custo unitário Custo anual utilizável
=&




 VZ ?Z \TUZZ \TVVZZ
#






 XZ UZ \@ZZ \Y@ZZ
#1
 @Z YZ \Y@Z \OTXVZ


















Doentes Custo unitário Custo anual utilizável
T$D3 T O \XTW \ZVT
U$= TUZZ U \ZVO \TZWY
?$




ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-REMITENTE 5 ≤EDSS ≤ 6
TÉCNICAS TERAPÊUTICAS  
Acto Nº de actos prescrito % Doentes Custo unitário Custo anual utilizável
167	&
 @Z YZ \VXZ \UOYUZ
=&




 VZ YZ \TUZZ \V?UZZ
#














&& VZ TZ \WUZ \UXXZ
I&	& XZ OZ \TVVZ \OW@ZZ
I&
 @Z @Z \TVVZ \OTXVZ












	4& U UZ \?ZTXZ \TUZWU
€ 4.458,42
OUTROS RECURSOS UTILIZADOS
Outros Recursos Quantidade % Doentes Custo unitário Custo anual utilizável
T$D3 T VZ \XTW \?UW
U$# T ?Z \TYYO \OYY
?$#+ T @Z \UVYZZ \TVYVZ
V$= TUZZ UZ \ZVO \TZWYV
O$
7R#: T XZ \TWV@ \T?YW
@$
7R#:




ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-REMITENTE 5 ≤EDSS ≤ 6
TÉCNICAS TERAPÊUTICAS  
Acto Nº de actos prescrito % Doentes Custo unitário Custo anual utilizável
167	&
 @Z YZ \VXZ \UOYUZ
=&




 VZ YZ \TUZZ \V?UZZ
#














&& VZ TZ \WUZ \UXXZ
I&	& XZ OZ \TVVZ \OW@ZZ
I&
 @Z @Z \TVVZ \OTXVZ












	4& U UZ \?ZTXZ \TUZWU
€ 4.458,42
OUTROS RECURSOS UTILIZADOS
Outros Recursos Quantidade % Doentes Custo unitário Custo anual utilizável
T$D3 T VZ \XTW \?UW
U$# T ?Z \TYYO \OYY
?$#+ T @Z \UVYZZ \TVYVZ
V$= TUZZ UZ \ZVO \TZWYV
O$
7R#: T XZ \TWV@ \T?YW
@$
7R#:




ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-REMITENTE EDSS ≥ 6,5
TÉCNICAS TERAPÊUTICAS  





3	 VZ VZ \WUZ \TTOUZ
167	&
 XZ YZ \VXZ \?VO@Z
=&




 XZ YZ \TUZZ \X@VZZ
#














&& VZ ?Z \WUZ \X@VZ
I&	& XZ XZ \TVVZ \YUT@Z
I&
 @Z YZ \TVVZ \WWW@Z




 XZ YZ \Y@Z \@YTUZ








	4& U VZ \?ZTXZ \UVTVV
€ 7.389,44
OUTROS RECURSOS UTILIZADOS





T$D3 T ?Z \XTW \UVO
U$# T VZ \TYYO \WYX
?$#+ T TZZ \UVYZZ \UVYZZ
V$= TUZZ UZ \ZVO \TZWYV
O$
7R#: T YZ \TWV@ \TOWT
O$
7R#:





SURTOS EM DOENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-
REMITENTE EDSS ≤ 3
TÉCNICAS TERAPÊUTICAS
Acto Nº de actos prescrito % Doentes Custo unitário Custo anual utilizável
3	 TU ?Z \WUZ \UOYU
167	&
 UV @Z \VXZ \@YTU
=&
7		&	 UV XZ \TUZZ \U?ZVZ
#






 TU ?Z \@ZZ \UT@Z






























ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-REMITENTE EDSS ≥ 6,5
TÉCNICAS TERAPÊUTICAS  





3	 VZ VZ \WUZ \TTOUZ
167	&
 XZ YZ \VXZ \?VO@Z
=&




 XZ YZ \TUZZ \X@VZZ
#














&& VZ ?Z \WUZ \X@VZ
I&	& XZ XZ \TVVZ \YUT@Z
I&
 @Z YZ \TVVZ \WWW@Z




 XZ YZ \Y@Z \@YTUZ








	4& U VZ \?ZTXZ \UVTVV
€ 7.389,44
OUTROS RECURSOS UTILIZADOS





T$D3 T ?Z \XTW \UVO
U$# T VZ \TYYO \WYX
?$#+ T TZZ \UVYZZ \UVYZZ
V$= TUZZ UZ \ZVO \TZWYV
O$
7R#: T YZ \TWV@ \TOWT
O$
7R#:





SURTOS EM DOENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-
REMITENTE EDSS ≤ 3
TÉCNICAS TERAPÊUTICAS
Acto Nº de actos prescrito % Doentes Custo unitário Custo anual utilizável
3	 TU ?Z \WUZ \UOYU
167	&
 UV @Z \VXZ \@YTU
=&
7		&	 UV XZ \TUZZ \U?ZVZ
#






 TU ?Z \@ZZ \UT@Z































Outros Recursos Quantidade % Doentes Custo unitário Custo anual utilizável
T$# T TZ \UVYZZ \UVYZ
U$= TZZ TZ \ZVO \VOZ
?$D3 T TO \XTW \TU?
€ 30,62
€ 1.074,26
SURTO ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-REMITENTE 
3,5 ≤EDSS ≤ 4,5
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SURTO ESCLEROSE MÚLTIPLA RECIDIVANTE-REMITENTE 5 
≤EDSS ≤ 6
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Anexo VII – Recursos utilizados no tratamento 
dos doentes com esclerose múltipla e
respectivos custos 
??O
Anexo VII – Recursos utilizados no tratamento 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo VIII – Questionário apresentado ao painel de 
dermatologistas para para aferir o padrão de 
tratamento dos doentes com psoríase 
?VT
Anexo VIII – Questionário apresentado ao painel de 
dermatologistas para para aferir o padrão de 
tratamento dos doentes com psoríase 
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Caso 1 - “psoríase ligeira”
Doente, do sexo feminino ou masculino, com 30 a 50 anos de idade e com 
psoríase à cerca de 10 anos. Lesões “acantonadas” aos joelhos e cotovelos e/ou 
outras localizações na superfície de extensão dos membros. As lesões, que 
cobrem menos de 15 % da superfície cutânea, são crónicas, estáveis e 
controláveis com tópicos. O doente apresenta um PASI X$

Caso 2 - “psoríase moderada”
Doente, do sexo feminino ou masculino, com 30 a 50 anos de idade e com 
psoríase há cerca de 10 anos. Lesões mais extensas cobrindo entre 15-25 % da 
superfície cutânea. Embora as lesões sejam estáveis o doente sofre surtos de 
agravamento com carácter aditivo. Verifica-se a necessidade de uma terapêutica 
mais “agressiva” para controlo dos surtos através de tópicos, fototerapia e/ou 
terapêutica  sistémica. Eventualmente poderá necessitar de terapêutica em 
regime de internamento. O doente apresenta um PASI entre 8 :TU$

Caso 3 - “psoríase grave”
Doente, do sexo feminino ou masculino, com 30 a 50 anos de idade e com 
psoríase há cerca de 10 anos. Psoríase em placas extensa (lesões “em toalha”), 
progressiva e/ou “instável” de difícil controlo, mesmo com UV e/ou terapêutica 
sistémica mantida. As lesões cobrem mais de 25 % da superfície cutânea. O 
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Caso 1 - “psoríase ligeira”
Doente, do sexo feminino ou masculino, com 30 a 50 anos de idade e com 
psoríase à cerca de 10 anos. Lesões “acantonadas” aos joelhos e cotovelos e/ou 
outras localizações na superfície de extensão dos membros. As lesões, que 
cobrem menos de 15 % da superfície cutânea, são crónicas, estáveis e 
controláveis com tópicos. O doente apresenta um PASI X$

Caso 2 - “psoríase moderada”
Doente, do sexo feminino ou masculino, com 30 a 50 anos de idade e com 
psoríase há cerca de 10 anos. Lesões mais extensas cobrindo entre 15-25 % da 
superfície cutânea. Embora as lesões sejam estáveis o doente sofre surtos de 
agravamento com carácter aditivo. Verifica-se a necessidade de uma terapêutica 
mais “agressiva” para controlo dos surtos através de tópicos, fototerapia e/ou 
terapêutica  sistémica. Eventualmente poderá necessitar de terapêutica em 
regime de internamento. O doente apresenta um PASI entre 8 :TU$

Caso 3 - “psoríase grave”
Doente, do sexo feminino ou masculino, com 30 a 50 anos de idade e com 
psoríase há cerca de 10 anos. Psoríase em placas extensa (lesões “em toalha”), 
progressiva e/ou “instável” de difícil controlo, mesmo com UV e/ou terapêutica 
sistémica mantida. As lesões cobrem mais de 25 % da superfície cutânea. O 
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Recursos utilizados nos últimos 12 meses
1.  CONSUMO DE RECURSOS HOSPITALARES (Internamento e Urgência)
1.1. INTERNAMENTO DEVIDO À PSORÍASE  
Patologia Nº episódios de internamento 




1.2. INTERNAMENTO DEVIDO AO TRATAMENTO DE EFEITOS 
SECUNDÁRIOS DAS TERAPÊUTICAS 
Patologia Nº episódios de internamento
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2. CONSUMO DE RECURSOS EM AMBULATÓRIO 
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2.3.  CUIDADOS PRESTADOS POR MÉDICOS 
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Tempo médio/ 
sessão (minutos)
Duração média do 
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Meios complementares de diagnóstico Nº exames/ano % Doentes
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Recursos utilizados nos últimos 12 meses
1.  CONSUMO DE RECURSOS HOSPITALARES (Internamento e Urgência)
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Recursos utilizados nos últimos 12 meses
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Anexo IX – Padrão de tratamento dos doentes 
com psoríase durante 12 meses  
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Anexo XI – Estudos sobre qualidade de vida em 
doentes com psoríase 
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Anexo XII – Formulários de recolha de dados sobre a 
prevenção do TEV em hospitais portugueses 
?XO
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